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Résumé : 
Afin de permettre la mise en place du calcul des structures bois par les Eurocodes, à compter de septembre 
2009, tous les sciages utilisés en structure en Europe devront être préalablement classés en fonction de leurs 
caractéristiques mécaniques. Pour ce faire il est possible d'utiliser soit la norme de classement visuel 
(NF B 52 001) soit des machines de classement homologuées (EN 14 081). Il a été montré que les résultats 
du classement visuel présentent un rendement très faible pour les principales essences de résineux français. 
Le classement par machine est alors la seule alternative possible donnant des résultats satisfaisants. La 
classe d'un sciage est déterminée par la résistance à la rupture en flexion (MOR) de ce dernier. Il n'est 
malheureusement pas possible de mesurer ce paramètre grâce à des essais non destructifs. C'est pourquoi il 
est estimé grâce à la mesure d'autres paramètres, comme par exemple la densité ou le module d'élasticité 
(MOE). A l'heure actuelle, des machines de différents types sont homologuées pour classer les essences 
françaises. Ces machines de classement obtiennent des résultats bien meilleurs que ceux du classement 
visuel, mais sont encore très loin du classement optimal ou réel que l'on peut obtenir avec un essai destructif. 
L'ajout de paramètres supplémentaires permettant l'estimation du MOR est une des solutions permettant 
d'améliorer les performances des machines de classement. Parmi ces paramètres on trouve le Knot Area 
Ratio (KAR), qui est un très bon descripteur de la nodosité d'un sciage et qui s'est déjà montré dans la 
littérature être un très bon indicateur du MOR. Or jusqu'à présent, toutes les études présentant ce paramètre 
nécessitaient un calcul manuel, rendant ainsi son industrialisation peu envisageable. Dans cet article est 
présentée une méthode automatique de calcul du KAR. Ce KAR automatique a été calculé sur 450 pièces 
d'Epicéa et de Douglas français qui ont ensuite été testées en flexion jusqu’à la rupture. Cet article montre le 
lien entre le KAR automatique et les propriétés mécaniques des pièces ainsi que les améliorations qu’il peut 
apporter à une machine de classement existante. 
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